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ABSTRACT
Depresi merupakan permasalahan mental yang sering terjadi pada lanjut usia. Depresi pada lanjut usia dipengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu proses penuaan, jenis kelamin, status pernikahan dan dukungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi depresi (usia, jenis kelamin, status pernikahan dan dukungan sosial) dengan
tingkat depresi pada lanjut usia di Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah survei
analitik dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling dengan jumlah sampel 40 orang lanjut
usia. Penelitian ini menggunakan kuesioner Geriatric Depression Scale (GDS) dan kuesioner dukungan sosial. Lanjut usia yang
tidak mengalami depresi (82,5%) lebih tinggi daripada yang mengalami depresi (17,5%). Hasil uji chi square menunjukkan tidak
ada hubungan yang signifikan antara tingkat depresi dengan usia, jenis kelamin dan status pernikahan (p â‰¥ 0,05). Namun, ada
hubungan antara tingkat depresi dengan dukungan sosial (p = 0,000). Dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial berperan besar
terhadap tingkat depresi pada lanjut usia.
